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اوﻗﺎت  ﻲو ﺑﻌﻀ (1) ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷ يﻫﺎ وارد رﺷﺘﻪ
رﻏـﻢ  ﻲﻋﻠ ﻲاﻧﺘﺨﺎﺑ ي در ﻣﻮرد رﺷﺘﻪ ﻲﻞ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺑﻪ دﻟ
ﺮ رﺷﺘﻪ ﻴﻴﺎد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﻳز ي ﻨﻪﻳاز دﺳﺖ دادن وﻗﺖ و ﺻﺮف ﻫﺰ
ﺑـﻪ ﺧـﻮد و ﺟﺎﻣﻌـﻪ  يﺎدﻳ  ـﻟﻄﻤـﺎت ز ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﻪ ( 2) ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ
ﺰ در ﺣـﺎل ﻴﺎﻓﺘﻪ ﻧﻳ ﺗﻮﺳﻌﻪ يدر ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻲﻦ اﺗﻔﺎق ﺣﺘﻳا .ﺷﻮد ﻲﻣ
در  ﻲﻓﺮاواﻧ  ـ يﻫـﺎ  ﻖﻴ ـﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺤﻘ ﻦ اﻴو ﻫﻤ ـ اﺳـﺖ ﺶ ﻳاﻓﺰا
اﻧﺘﺨـﺎب  يﻫـﺎ  ﺰهﻴ ـﺎ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ و اﻧﮕ ﻴ ـدﻧ يﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﺎر ﻣﻬـﻢ و ﻴﺰه ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺴ ـﻴ ـاﻧﮕ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ يﻫﺎ رﺷﺘﻪ
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ــﻫ ــﺎ و از ﺟﻤﻠ ــﻪ  ﺖﻴ ــاز ﻓﻌﺎﻟ يﺎرﻴﻋﺎﻣ ــﻞ اﻧﺠ ــﺎم ﺑﺴ  ــ
ﺰان ﻴ ـﻦ ﻣﻴﺞ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑ  ـﻳاﺳـﺘﺎﻧﺪ  .(3) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ﻲآﻣﻮزﺷﮕﺎﻫ
 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ـ ي ﺰهﻴو اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕ ﻲﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ
ﺎﻻت ﻳ  ـا يﺰوﻧـﺎ ﻳﺎﻻت آرﻳ  ـآﻣﻮزان در ا ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ 813ﻦ ﻴدر ﺑ
را ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ  يدار ﻲﻣﻌﻨ ـ ي ﻜﺎ راﺑﻄﻪﻳاﻣﺮ ي ﻣﺘﺤﺪه
 يﺮوﻴـﻦ ﻧﻴﻜﻞ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﻴﻦ ﻣﺴـﻴﻫﻤﭽﻨـ .(4)(P=0/100)
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻲﻣﻌﻠﻤﺎن ارﺗﺒﺎﻃ ﻲﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻳو رﺿﺎ ﻲﺰﺷﻴاﻧﮕ
ﺎن در داﻧﺸﮕﺎه را ﻳﭼﻬﺎرم از داﻧﺸﺠﻮ ﻚﻳ اﻧﺪ و ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر ﻛﺮده
ﻫﺎ  ﻨﺪه آنﻳﺎ آﻳ ﻲﻓﻌﻠ ﻲﺖ ﺷﻐﻠﻴﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﻴﻣﺴﺘﻘﻃﻮر ﺑﻪ 
و  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻜﺲﻳﺠﺎد ﻳا يﺑﺮارا و ﻧﻪ درﺻﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن . (5) اﻋـﻼم ﻛﺮدﻧـﺪ  ﻲرواﺑﻂ ﺷﺨﺼ ـ
 يﻫـﺎ ﺟﻤﻠـﻪ رﺷـﺘﻪ از ﻲﺎن ﮔـﺮوه ﭘﺰﺷـﻜﻳاﻧـﺪ ﻛـﻪ داﻧﺸـﺠﻮ داده
 يﺑ ـﺮا ﻲﻞ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻳـدﻻ يداروﺳـﺎز و ﻲدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﻜ ،ﻲﭘﺰﺷـﻜ
ﻚ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻳﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰد (7و 6) اﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ
ﻣﺪ، آﻛﺴﺐ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ،ﻲﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴو اﺣﺘﺮام و ﻣﻮﻗﻌ
در  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  يﺑـﺮا . ﺎ داروﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻳداﺷﺘﻦ ﻣﻄﺐ 
ﺑـﻪ  يﺸـﺘﺮ ﻴﻞ ﺑﻳ  ـﺗﻤﺎ ﻲﭘﺰﺷـﻜ ﺎن دﻧـﺪان ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زاد
 ﻧﻈﻴـﺮ  ﻳﻲﻫـﺎ اﻧـﺪ و ﺟﻨﺒـﻪ ﻦ ﺷﻐﻞ داﺷـﺘﻪ ﻳا ﻳﻲدرآﻣﺪزا يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ
در . اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﺑﺮﺧـﻮردار  يﺖ ﻛﻤﺘـﺮ ﻴ ـﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺮدم از اﻫﻤ
ﻦ ﺷـﻐﻞ ﻳ  ـا ﻲﺘﻴﺑﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷﺨﺼ ـ ﻲﺎن ﭘﺰﺷﻜﻳداﻧﺸﺠﻮ ،ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
ﺶ از ﻋﺎﻣﻞ درآﻣـﺪ ﻴو ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑ ﻲﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌ
ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﭘﻮر ارﺗﺒﺎط  ﻲﻫﺎﺷﻤ ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(9و 8)ﻛﻨﻨﺪ  ﻲﻓﻜﺮ ﻣ
 ﻲﭘﺰﺷـﻜ ﺎن دﻧـﺪان ﻳداﻧﺸـﺠﻮ  ي اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ي ﺰهﻴاﻧﮕ ﻦﻳﺗﺮ ﻢﻣﻬ
و  ﻲﭘﺰﺷـﻜ  ي رﺷﺘﻪ يرو اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ( 01)ﺑﻮده اﺳﺖ 
 يﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  دﻟﻴـﻞ ﻦ ﻴﺑـﻪ ﻫﻤ ـ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻲﭘﺰﺷﻜ دﻧﺪان
 ﺮ ﻫـﺮ ﻴﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺗـﺄﺛ  يﻫـﺎ  ﺰهﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و اﻧﮕﻴﻴﺗﻌ يﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮا
ﺎن ﻳدر داﻧﺸـﺠﻮ  يداروﺳـﺎز  يﻫﺎ در اﻧﺘﺨـﺎب رﺷـﺘﻪ  ﻛﺪام از آن
 7831ﺳﻮم زﻧﺠﺎن در ﺳﺎل و دوم  ،اول يﻫﺎ در ﺳﺎل يداروﺳﺎز
 يﺑﺮا ﻲﺰﺷﻴﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕ يﺑﺮا ﻲاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮔﺎﻣ
ﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺘـﻮان در ﻳا يﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﺗﺎ. ﺑﺎﺷﺪ يﺎن داروﺳﺎزﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ﻳـﻲ ﺧـﺪﻣﺎت دارو  ي ﻪﻳ  ـو ارا يﺖ داروﺳـﺎز ﻴ ـﻔﻴﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛ
  .ﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻳداروﺳﺎزان ا
ﺪ ﺑـﻪ ﻳ  ـاﺳـﺖ ﻟـﺬا ﺑﺎ  ﺮ در رﻓﺘـﺎر ﻴﻴﺗﻐ ﻲﻧﻮﻋ يﺮﻴﺎدﮔﻳآﻧﺠﺎ ﻛﻪ  از
 ﺑـﺮد  ﻲﺮان ﭘ  ـﻴ ـﻓﺮاﮔ يﻫـﺎ  ﻳﻲﻖ و ﺗﻮاﻧـﺎ ﻳﻋﻼ ،ﻫﺎ ﺰهﻴاﻧﮕ ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ
و  يﮕﺎه داروﺳﺎزﻳﺟﺎ يﻫﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﻋﺘﻼ دادن آن و ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ (11)
در ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ي ﻪﻴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اوﻟﻴﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﺗ  ﻪداروﺳﺎز ﺑ
ﺗـﺮ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺻـﺎدﻗﺎﻧﻪ  ي ﻪاﻳ  ـﺖ ارﻴ ـﻔﻴو ﺑﻪ ﻃﺒـﻊ آن ﺑﻬﺒـﻮد ﻛ 
  . اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد ﻲﺗﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﻼﻣﺘ ﺴﺘﻪﻳﺷﺎ
  
  ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ  يﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻲﻣﻘﻄﻌ ـ ،ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ـ ي ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳا در     
در  يداروﺳ ــﺎز ي دوم و ﺳــﻮم رﺷ ــﺘﻪ ،ﺎن ﺳ ــﺎل اولﻳداﻧﺸــﺠﻮ
ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . زﻧﺠﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ي داروﺳﺎزي داﻧﺸﻜﺪه
ﺎن ﻳداﻧﺸـﺠﻮ  ي ﻪﻴ ـﺎر ﻛﻠﻴ ـﻚ ﺟﻠﺴﻪ در اﺧﺘﻳ در و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﮔﺮﻓـﺖ و ﺳـﭙﺲ از ﻗـﺮار ( ﻧﻔـﺮ  98)دوم و ﺳﻮم  ،اول يﻫﺎ ﺳﺎل
ﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛـﻪ آن را در ﻫﻤـﺎن ﺟﻠﺴـﻪ ﺑـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﻳا
ﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻳﺳﺎ ﻲﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻳا. ﻞ دﻫﻨﺪﻳﺗﺤﻮ
ﻢ ﺷـﺪ ﻴﺗﻨﻈ ـﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﮔﻠﻮم  ﺳﺆواﻻت ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
 ﻲاﺻـﻠ  يدر ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ  ﺳـﺆواﻻت واﮔﻠﻮم  ي ﺎﻟﻌﻪدر ﻣﻄ .(21)
 يﻫـﺎ و ﻓﺮﺻـﺖ  ياﺣﺮﻓـﻪ  يﻫـﺎ  ، ﻣﻬﺎرتﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
از  يﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﻳ  ـدر ا. ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ  يﺑﻨـﺪ  دﺳﺘﻪ ﻲﺷﻐﻠ
ﻫﺎ اﺿـﺎﻓﻪ  نآوال ﺑﻪ ﺆﺳ يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﺪاد ﺳﺆواﻻت
 يﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد يﺑﻨﺪ ﮔﺮوه دﺳﺘﻪ 71ﻫﺎ در  ﺰهﻴﺪ و اﻧﮕﺷ
ﺑﻌـﺪ از  .ﺷـﺪ ﻲﻦ رﺷـﺘﻪ ﺑﺮرﺳـﻳـن ﻣﺘﺨﺼـﺺ در ااز ﻫﻤﻜـﺎرا
 ﻛﻲ وﻫﻤﻜﺎران  ﺟﻮاد ﺗﺎجدﻛﺘﺮ 
 78، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1ي ، ﺷﻤﺎره1ي زش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن، دورهي آﻣﻮ ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
 يآﻟﻔـﺎ  يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻳﻲﻫﺎ روا ﺮات و اﺻﻼح آنﻴﻴﺗﻐ
ﺎن ﻳاز داﻧﺸـﺠﻮ .(a=0/06)ﻗﺒـﻮل ﺑـﻮد  ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺮ ﻫـﺮ ﻛـﺪام از ﻋﻮاﻣـﻞ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در ﻴﺰان ﺗـﺄﺛ ﻴ ـﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻣ
 ﻲﻜ ـﻳﺑﺎ اﻧﺘﺨـﺎب  يداروﺳﺎز ي اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮا
 .ﻨﺪﻳاﻋﻼم ﻧﻤﺎ( ﺖﻴاﻫﻤ ﻣﻬﻢ و ﻛﻢ ﻣﻬﻢ، ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺎرﻴﺑﺴ) يﻫﺎ ﻨﻪﻳاز ﮔﺰ
و واﮔﻠـﻮم  ﻲﻟ  ـﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛـﺮاس  ﺎسﻴﻦ ﻣﻘﻳاﻧﺘﺨﺎب ا
ﺎس ﻴﻫﺎ از ﻣﻘ ﻨﻪﻳﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺰ ﻲدﻫ در ﻧﻤﺮه(. 7و01)اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
، 3 ي ﺎر ﻣﻬﻢ ﻧﻤﺮهﻴﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴ يﻃﻮر ﻪﺑ .ت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪاﻜﺮﻴﻟ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ  داده .داده ﺷﺪ 1 ي ﺖ ﻧﻤﺮهﻴاﻫﻤ و ﻛﻢ 2 ي ﻣﻬﻢ ﻧﻤﺮه ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺰش در ﻴاﻧﮕ ي ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ يو ﺑﺮا ﺪﺷﻞ ﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ ﻲﻔﻴﻣﺎر ﺗﻮﺻآ
در  ﻲﺘﻨــﻳو ﻣــﻦ يﻣﺨﺘﻠــﻒ از آزﻣــﻮن آﻣــﺎر يﻫــﺎ ﮔــﺮوه
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  SSPSاﻓﺰار ﻧﺮم
  ﺞﻳﻧﺘﺎ
 يﺎن داﻧﺸـﻜﺪه ﻳﺎر داﻧﺸـﺠﻮ ﻴ ـﻧﺎﻣﻪ ﻛـﻪ در اﺧﺘ  ﭘﺮﺳﺶ 98از      
 (ﺪدرﺻ ـ 97/9)ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ 17زﻧﺠﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  يداروﺳﺎز
ﺳـﺎل  يداﻧﺸـﺠﻮ  23ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ 17از ﻣﺠﻤﻮع . ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ
داﻧﺸـﺠﻮ، دﺧﺘـﺮ  93و ( درﺻـﺪ  54/1) اول و دوم و ﺳﻮم ﭘﺴﺮ
ورود ﺑﻪ رﺷـﺘﻪ  يﻫﺎ ﺰهﻴاﻧﮕ ﻲﻊ ﻓﺮاواﻧﻳﺗﻮز .ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ 45/9)
ﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻴﺪه و ﺑﻳﻪ ﮔﺮدﻳاراﻳﻚ  در ﺟﺪول يداروﺳﺎز
 ﻲﻓﺮﺻﺖ ﺷـﻐﻠ داﺷﺘﻦ  ياﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ داروﺳﺎز ي ﺰهﻴﻦ اﻧﮕﻴاوﻟ
 ﻲﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻴﺎد ﺑﻮده و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ دارو و ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻳز
ﻗـﺮار  يﺑﻌـﺪ  يﻫـﺎ  و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در رﺗﺒﻪ يو ﻋﻨﻮان دﻛﺘﺮ
  . دارﻧﺪ
  
  زﻧﺠﺎن يداروﺳﺎز ي دوم و ﺳﻮم داﻧﺸﻜﺪه ،ﺳﺎل اول يﺎن داروﺳﺎزﻳﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮ ﻲﻊ ﻓﺮاواﻧﻳﺗﻮز: 1ﺟﺪول 
  7831در ﺳﺎل  يداروﺳﺎز ي ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ورود يﻫﺎ ﺰهﻴدر ﻣﻮرد اﻧﮕ 
  
  
  اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻢ  ﻣﻬﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﻧﮕﻴﺰه
  ﻣﻘﺪار  درﺻﺪ  ﻣﻘﺪار  درﺻﺪ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ
  1  1/4  7  01 26 88/6 ﺎدﻳز ﻲداﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠ
  5  7/1  4  5/7 16 78/1  ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ  دارو
  3  4/2  7  9/9 16 58/9  يﻛﺴﺐ ﻋﻨﻮان دﻛﺘﺮ
  1  1/4  01  41/1 06 48/5 ﻲﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌ
  6  8/6  8  11/4 65 08  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
  1  1/4  41  91/7 65 87/9  ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ
  3  4/3  21  71/1 55 87/6 ﻣﺴﺘﻘﻞ ي داﺷﺘﻦ داروﺧﺎﻧﻪ
  8  11/3  8  11/3 55 77/5 ﺑﺎﻻﺗﺮﻲﺗﺨﺼﺼ يﻫﺎ ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
  4  5/8  51  12/7 05 27/5 يﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎز
  6  8/6  61  22/9 84 86/6  ﻲﻳﻖ در ﻋﻠﻮم داروﻴﺗﺤﻘ
  6  8/7  91  72/5 44 36/8 ﻤﺎرانﻴﻪ ﻣﺸﺎوره دادن ﺑﻋﻼﻗﻪ ﺑ
  9  21/9  12  03 04 75/1  ﻲﻳﺎﻫﺎن داروﻴﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔ
  4  5/7  72  83/6 93 55/7  ﻚ ﺑﺎ ﻣﺮدمﻳارﺗﺒﺎط ﻧﺰد
  41  02/3  81  62/1 73 35/6 ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر در ﺑ
  6  8/5  72  83 83 35/5  ﺧﺎﻧﻮاده ي ﻪﻴﺗﻮﺻ
  11  51/7  52  53/7 43 84/6  دوﺳﺘﺎن ي ﻪﻴﺗﻮﺻ
  53  35  31  91/7 81 72/3  ﻲاﺗﻔﺎﻗ ﻲﻗﺒﻮﻟ
 ... ي داروﺳﺎزي در ﻫﺎي ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻧﮕﻴﺰه
 
 78، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1ي ، ﺷﻤﺎره1ي ي آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن، دوره ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
ﻫـﺎي  ﻣﺴﺘﻘﻞ، ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ي ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ و داﺷﺘﻦ داروﺧﺎﻧﻪ
و  ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻻي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑـﻮد 
دوﺳﺘﺎن،  ي ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻮﺻﻴﻪ ي ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺗﻮﺻﻴﻪ
و ﻲ ﻖ در ﻋﻠـﻮم داروﻳ  ـﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره دادن ﺑﻴﻤـﺎران و ﺗﺤﻘﻴ ـ
داروﺳـﺎزي  يﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي در اﻧﺘﺨﺎب رﺷـﺘﻪ ﺎﻫﺎن داروﻳﮔﻴ
داروﺳﺎزي ﻣﺮﺑﻮط  ي ﺑﻪ رﺷﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ورود داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ اﺗﻔﺎﻗﻲ و ﺷﺎﻧﺴﻲ ﺑـﻮدن ﻣـﻲ  ي ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ آﮔـﺎﻫﻲ و داﺷـﺘﻦ اﻧﮕﻴـﺰه 
و  اﻧـﺪ  هﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷـﺘﻪ اﻗـﺪام ﻧﻤـﻮد 
اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ  ي ﻧﻤﺮات اﻧﮕﻴﺰه ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ي ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻴﺰه ﻪﻛﻨﻨﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ درآﻣﺪ ﺑ و ﭘﺴﺮ ﺷﺮﻛﺖ
داري ﺑ ـﺎ  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴـﺮ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ ي اﻧﺘﺨـﺎب رﺷـﺘﻪ
 داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴـﺮ  .(P=0/100)اﺳـﺖ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ داﺷﺘﻪ
و ( P=0/50)ﺑﺮاي ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﭼـﻮن ﻛﺴـﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
در  .اﻧـﺪ  ﻞ ﺑﻮدهﻳاﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺎ( P=0/20)دوﺳﺘﺎن  ي ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺑـﻴﺶ از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴـﺮ ﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ  ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ 
و ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ دارو  (P=0/30)ﻲ ﻖ در ﻋﻠﻮم داروﻳﺗﺤﻘﻴ
  .(2ﺟﺪول )اﻧﺪ  ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن داده( P=0/40)
  
  ﻚ ﺟﻨﺲﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻳداﻧﺸﺠﻮ يﻫﺎ ﺰهﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﻧﮕﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ي ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ: 2 ﺟﺪول
  
 eulavP  دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ 
  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ
  0/96  1/15  0/56 1/84 0/6  ﻚ ﺑﺎ ﻣﺮدمﻳارﺗﺒﺎط ﻧﺰد
  0/55  1/77  0/45 1/56 0/17  ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
  0/50  1/57  0/5 1/49 0/52  ﻲﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌ
  0/43  1/4  0/76 0/35 0/26  ﺧﺎﻧﻮاده يﻪﻴﺗﻮﺻ
  0/20  1/61  0/27 1/35 0/17  دوﺳﺘﺎن يﻪﻴﺗﻮﺻ
  0/100  1/26  0/55 1/79 0/81  ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ
  0/86  1/27  0/25 1/26 0/76 يﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎز
  0/81  1/34  0/97 1/2 0/18  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر در ﺑ
  0/01  1/46  0/36 1/78 0/43  ﻣﺴﺘﻘﻞ ي داﺷﺘﻦ داروﺧﺎﻧﻪ
  0/72  1/57  0/6 1/19 0/3  يﻛﺴﺐ ﻋﻨﻮان دﻛﺘﺮ
  0/12  1/28  0/64 1/49 0/52  ﺎدﻳز ﻲداﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠ
  0/50  1/7  0/85 1/93 0/27 ﻤﺎرانﻴﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره دادن ﺑ
  0/30  1/57  0/55 1/24 0/27  ﻲﻳﻖ در ﻋﻠﻮم داروﻴﺗﺤﻘ
  0/90  1/65  0/86 1/92 0/47  ﻲﻳﺎﻫﺎن داروﻴﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔ
  0/40  1/9  0/54 1/7 0/56  دارو ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
  0/21  1/77  0/95 1/35 0/67 ﺑﺎﻻﺗﺮﻲﺗﺨﺼﺼ يﻫﺎ ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
  0/17  0/17  0/78 0/97 0/88  ﻲاﺗﻔﺎﻗﻲﻗﺒﻮﻟ
  
  ﺑﺤﺚ
ﺴـﻪ ﻳﻣﻘﺎدﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﺎﺑـﻞ  ﻪﺞ ﺑﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳا     
   ﻲﺟﻤﻠﻪ ﭘﺰﺷـﻜ  از ﻲﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ يﻫﺎ ﺰهﻴﺑﺎ اﻧﮕ
  
ﻛﻨﻨﺪه  ﺎن ﺷﺮﻛﺖﻳداﻧﺸﺠﻮ .(6،7،8و31) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﺷﻜﭘﺰ و دﻧﺪان
را  يداروﺳـﺎز  يﺎد ﺑـﺮا ﻳز ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻳدر ا
 ﻛﻲ وﻫﻤﻜﺎران  ﺟﻮاد ﺗﺎجدﻛﺘﺮ 
 78، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1ي ، ﺷﻤﺎره1ي زش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن، دورهي آﻣﻮ ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻠﻪ
ﺰ ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﻴ ـﻧ اﻧﺪ ﻞ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ داﻧﺴﺘﻪﻴﻦ دﻟﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
و ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ  ﻲﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻴ ـﻣﻮﻗﻌ ،يﻛﺴﺐ ﻋﻨﻮان دﻛﺘﺮ ،دارو
 ﻲﻳﺎر ﺑـﺎﻻ ﻴﺖ ﺑﺴ ـﻴ ـاز اﻫﻤ يﺎن داروﺳـﺎز ﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮا
ﻦ ﻳﺗـﺮ  ﻣﻬﻢ( 01)ﭘﻮر  ﻲاﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎﺷﻤ. ردار ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺮﺧﻮ
ﺖ ﻴ ـارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣـﺮدم و ﻣﻮﻗﻌ  ﻲﭘﺰﺷﻜ دﻧﺪان ي ﻞ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪﻴدﻟ
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻲﭘﺰﺷﻜ ي رﺷﺘﻪ يﺑﻮد و ﺑﺮا ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺮ ﻳﺸـﺘﺮ از ﺳـﺎ ﻴو ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﺑ  ﻲﺖ و اﺣﺘﺮام اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻣﻮﻗﻌ
 يﺎن داروﺳﺎزﻳاﻧﺸﺠﻮد يﻛﻪ ﺑﺮا ﻲﺻﻮرﺗ در. ﺮ داﺷﺘﻨﺪﻴﺛﺄﻋﻮاﻣﻞ ﺗ
ﺑﺮﺧـﻮردار  يﺖ ﻛﻤﺘـﺮ ﻴ ـاﻫﻤ يﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣـﺮدم از درﺟـﻪ 
ﻣﺎ از  ي ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﺎ ﺖﻴﻦ ﺑﺎ واﻗﻌﻳا اﺳﺖ و ﺑﻮده
ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻧﺴـﺒﺖ  ﺮا ﭘﺰﺷﻜﺎن و دﻧﺪانﻳز ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد يداروﺳﺎز
را ﺑـﺎ  يﺸـﺘﺮ ﻴﻣﺪت زﻣـﺎن ﺑ  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻫﺎ ﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ رﺷﺘﻪﻳﺑﻪ ﺳﺎ
از  ﻲﻜ ـﻳرﺳـﺪ  ﻲﻧﻈﺮ ﻣ ـ  ﻪﺑ دﻟﻴﻞﻦ ﻳاﺑﻪ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و  ﻲﻤﺎر ﺧﻮد ﻣﻴﺑ
ﻤـﺎس و ﺗ ﻲﭘﺰﺷـﻜ و دﻧـﺪان  ﻲﭘﺰﺷـﻜ  يﻫـﺎ رﺷـﺘﻪ  يﻫﺎ ﺖﻴﺟﺬاﺑ
اﻣﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ داروﺳﺎزان ازﺟﻤﻠﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻲارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣ
ﺑﺮﺧﻮرد  ﻲﺧﻮد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔ يﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻛﺎر ياﻓﺮاد
ﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻳ  ـﻦ ﺗﻤـﺎس دارد ا ﻳ  ـﻛﻪ ا يا ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻲﻛﻨﻨﺪ وﻟ ﻲﻣ
ﻣـﺪت  ﻲﺑﺎﺷﺪ وﻟ  ـ ﻲﺳﻬﻞ و آﺳﺎن ﻣ ﻲﻠﻴوﺳﺎز ﺧﺑﻪ دار ﻲدﺳﺘﺮﺳ
ﻦ ﻳ  ـو ا اﺳـﺖ ﮕـﺮ ﻳﺗـﺮ از ﻣﺸـﺎﻏﻞ د ﻛـﻢ  ﻲﻠﻴﻦ ﺗﻤﺎس ﺧﻳزﻣﺎن ا
ﮕـﺎه ﻳﺟﺎﻣﻌـﻪ از ﺟﺎ  ﻲﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻛـﺎﻓ ﻳاﺷﻜﺎل ﺷﺎ
ﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻴوﻟﺆو ﻣﺴ ﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ  .داروﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ
ﻨـﺪ ﻳﺶ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻴﺶ از ﭘﻴﺑ يداروﺳﺎز ي ﺣﺮﻓﻪ ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ  يداروﺳﺎز ي ﺰ ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن رﺷﺘﻪﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻳو ا
و آﺷﻜﺎر  يرا ﺿﺮور ﻲﺟﻤﻌ يا ﻦ ﻛﺸﻮر و رﺳﺎﻧﻪﻴوﻟﺆﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴ
ﻣﺘﻌـﺪد ﻧﺸـﺎن  يﻫـﺎ  ﻲﺞ ﺑﺮرﺳ ـﻳﻛـﻪ ﻧﺘـﺎ  يﻃﻮر ﻫﻤﺎن. ﺳﺎزد ﻲﻣ
در  يﻫـﺎ ﺗـﺎ ﺣـﺪ  ﺖﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﻳدﻫﺪ دﻻ ﻲﻣ
ﻦ اﻣـﺮ را ﻳ  ـﻛـﻪ ا ( 31، 8،7)ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣ
 يﻞ اﻗﺘﺼـﺎد ﻣﺴـﺎﻳ  ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و اﻋﺘﻘـﺎدات و  ﺗﻮان ﻲﻣ
رﻏـﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ﻲﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳا .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد
 ياﻧﺘﺨـﺎب رﺷـﺘﻪ  يﻫـﺎ  ﺰهﻴاﻧﮕ يداروﺳﺎز ي ﻛﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ از رﺷﺘﻪ
ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ . ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد  يﻫﺎ ﺖﻴﺎن ﺑﺎ واﻗﻌﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺎد ﻛﻪ ﻳز ﻲ، داﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻲﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌ
ﺰ ﻴ ـﻖ ﻧﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘﻳﺑﺎﺷﺪ در ا ﻲﻣ ﻲﺷﻐﻞ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜ يﻫﺎ ﻲﮔﮋﻳاز و
ﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻳا ي دﻫﻨﺪه ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻲﻳﺖ ﺑﺎﻻﻴاز اﻫﻤ
ﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﻳ  ـﻗﺎ يا ﮋهﻳ  ـﺖ وﻴ ـﺧﻮد اﻫﻤ ﻲﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘ
 ي ورود ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ي ﺰهﻴـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻧﮕﻳـاﻧﺘﺨـﺎب ا
ﻦ رﺷـﺘﻪ از ﻳ  ـروزاﻓـﺰون ا  يدﻫﻨﺪه ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺰ ﻧﺸﺎنﻴﻧ يداروﺳﺎز
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ي ﺷﺎﺧﻪ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻲاز ﻋﻠـﻮم ﺑﻬﺪاﺷـﺘ يا رﺷـﺘﻪ يداروﺳـﺎز ﻲاز ﻃﺮﻓـ
ﻋﻼوه ﺑـﺮ . دارد ﻲﻣﺘﻨﻮﻋ يﻛﺎر يﻫﺎ ﻄﻪﻴﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺣ يﻫﺎ ﻨﻪﻴزﻣ
 ﻲﻜ ـﻳداﺷﺘﻪ و  ﻲﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕ يداروﺧﺎﻧﻪ، داروﺳﺎز
 يﻼن رﺷـﺘﻪ ﻴاﻟﺘﺤﺼ ـﻓـﺎرغ  يﺑـﺮا  ﻲﺷﻐﻠ يﻫﺎ ﻨﻪﻴﻦ زﻣﻳﺗﺮ از ﻣﻬﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از  ﻲﻣ ﻲﻳﻖ در ﻋﻠﻮم داروﻴآن ﺗﺤﻘو در ﻛﻨﺎر  يداروﺳﺎز
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖﻳداﻧﺸﺠﻮ يﺑﺮا ﻲﺖ ﺑﺎﻻﻳﻳاوﻟﻮ
ﻼن ﻴاﻟﺘﺤﺼ ﻓﺎرغ يﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮا ﻲﺗﺨﺼﺼ يﻫﺎ اﻣﻜﺎن ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
ﺮ ﻴﺛﺄﺎن ﺗﻳداﻧﺸﺠﻮ ي ﺰهﻴوﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﻧﮕ يداروﺳﺎز ي رﺷﺘﻪ
ﻧﺸـﺎن ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳ  ـﻛﻪ ا  ﻦﻳﺗﺮ ا از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻲﻳﺑﺎﻻ
ﻧﺒـﻮد و  ﻲو اﺗﻔﺎﻗ ﻲﻦ رﺷﺘﻪ ﺷﺎﻧﺴﻳﺎن ﺑﻪ اﻳداد ﻛﻪ ورود داﻧﺸﺠﻮ
 .ﻧـﺪ ا ﻮدهﻧﻤ ـﻦ رﺷـﺘﻪ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻳا ﻲﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺎن ﻳاﻧﺘﺨـﺎب داﻧﺸـﺠﻮ در ﻲﻛﺴـﺐ ﻋﻨ ـﻮان و اﺣﺘ ـﺮام اﺟﺘﻤـﺎﻋ 
از  ﻲﭘﺰﺷـﻜدﻧـﺪان  و ﻲﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻳﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ داﻧﺸـﺠﻮ  يداروﺳـﺎز 
   .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖﻳﻲ ﺖ ﺑﺎﻻﻳاوﻟﻮ
  ﮕ ــﺮ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﻛﺴ ــﺐ درآﻣ ــﺪ و درآﻣ ــﺪ ﺑ ــﺎﻻ ﻳت ددر ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎ
و  ﻲﭘﺰﺷـﻜ  يﻫـﺎ ورود ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ  يﻫـﺎ  ﺰهﻴاز اﻧﮕ ﻲﻜﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
   يا در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .ﺑﺎﺷـﺪ ﻲﺎن ﻣـﻳﻣـﺪﻧﻈﺮ داﻧﺸـﺠﻮ ﻲﭘﺰﺷـﻜ دﻧـﺪان
ﻞ ﻳﺸـﺘﺮ ﻣﺴـﺎ ﻴﺎن ﭘﺴـﺮ ﻫﻨﮕـﺎم ورود ﺑـﻪ ﺣﺮﻓـﻪ ﺑ ﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳد
ﻛـﻪ  ﻲﺣـﺎﻟ  در. ﺮﻧـﺪ ﻴﮔ ﻲرا در ﻧﻈـﺮ ﻣ ـ ياﺳﺘﻘﻼل ﻛﺎر ياﻗﺘﺼﺎد
را در  ﻲﻞ اﻧﺴـﺎﻧ ﻳﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻣﺴـﺎ  ﺎن دﺧﺘﺮﻳداﻧﺸﺠﻮ
  . اﻧــﺪورود ﺑــﻪ رﺷــﺘﻪ دﺧﺎﻟــﺖ داده  يﺑــﺮا يﺮﻴــﮔ ﻢﻴﺗﺼــﻤ
ﺖ ﻴ ـﻛﺴـﺐ ﻣﻮﻗﻌ  ﻧﻈﻴـﺮ  ﻲﻦ ﻋـﻮاﻣﻠ ﻴﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺑ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻖ در ﻋﻠـﻮم ﻴ ـدوﺳﺘﺎن، ﻛﺴـﺐ درآﻣـﺪ، ﺗﺤﻘ  ي ﻪﻴ، ﺗﻮﺻﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴـﺮ اﺧـﺘﻼف ﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻴو ﺳﺎﺧﺖ دارو ﺑ ﻲﻳدارو
هﺰﻴﮕﻧا ﻪﺘﺷر ﻪﺑ دورو يﺎﻫ رد يزﺎﺳوراد ي ... 
 
ﻪﻠﺠﻣ ﻪﻌﺳﻮﺗ ي هرود ،نﺎﺠﻧز ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ رد شزﻮﻣآ ي ي1هرﺎﻤﺷ ، ي1 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﻴﻳﺎﭘ ،87 
ــﻨﻌﻣﻲ رادي  دراد دﻮــﺟو)ــﺑﻪ  ﺗﺮﺗــﻴ ﺐ05/0=P ،002/0=P 
،01/0=P ،03/0=P و 04/0=P( ) لوﺪﺟ2.( ا ﻪﺑﻳﺗﺮﺗ ﻦﻴ ﻪﻛ ﺐ
اﺮﺑي ﻮﺠﺸﻧادﻳﺮﺴﭘ نﺎ ﻠﻣاﻮﻋﻲ  ﻌﻗﻮﻣ ﺐـﺴﻛ ﻞﺜﻣ ـﻴ ﻋﺎـﻤﺘﺟا ﺖﻲ ،
ــ ﺻﻮﺗﻴﻪ ي  ﻮﻟوا زا ﺪــ ﻣآرد ﺐــ ﺴﻛ ،نﺎﺘــ ﺳودــ ﻳ رادرﻮــ ﺧﺮﺑ ﺖ  
ﺗرﻮﺻ رد هدﻮﺑﻲ اﺮﺑ ﻪﻛي ﻮﺠﺸﻧادﻳ ﻘﺤﺗ ﻞـﻣاﻮﻋ ﺮﺘﺧد نﺎ ـﻴرد ﻖ 
وراد مﻮــ ـﻠﻋﻲــ ـﻳ ﻤﻫا وراد ﺖﺧﺎــ ـﺳ وــ ـﻴﺑ ﺖﻴﺮﺘــ ـﺸي دراد.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ   
      يزﺎـﺳوراد نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد ﻦﻴـ ﺑ رد ﻪﺘـﺷر بﺎـﺨﺘﻧا ﻞـﻣاﻮﻋ
ﻞﺑﺎﻗ  ﻪﺘـﺷر ياﺮﺑ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا يرﺎﻴﺴﺑ ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ يﺎـﻫ
ناﺪﻧد و ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻲﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ  ﻞـﻣاﻮﻋ ﻦـﻳا ﺖﺧﺎﻨـﺷ ﺎـﺑ و ﺪـﺷﺎﺑ
ﻲﻣ ﺎﻘﺗرا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ناﻮﺗ  ﻮﻀﻋ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ زﺎﺳوراد هﺎﮕﻳﺎﺟ يهوﺮﮔ 
ﺘﺷاﺪﻬﺑ ﻪﻴﻟوا ﺖﺒﻗاﺮﻣدﻮﻤﻧ ﺶﺷﻮﻛ ﻲ.  
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